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yang	membuat	 kontrak	atau	niat	 dengan	pembiarannya,	 	 atau	oleh	ejennya,	 	 dengan	niat	 untuk	memperdayakan	puhak	
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lain	 yang	 berkontrak	 atau	 ejaenya,	 	 atau	mendorong	 pihak	 yang	 lain	 itu	 untuk	membuat	 kontrak:	 (a)	mengenai	 sesuatu	
fakta,	 	menyarankan	 sesuatu	 yang	 tidak	 benar	 oleh	 seseorang	 yang	 tidak	mempercayai	 bahawa	 sesuatu	 itu	 benar;	 (b)	
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maual	 kepada	 hakmilikberkomputer,	 	 perletakhakan	 pemegang	 amanah,	 	 pendaftaran	 urusniaga	 dan	 bukan	 urusniaga,	
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	 (1) There is established in the Special Deposits Account an account called the Torrens Assurance Fund.
 (2)  The following amounts are to be paid into the Torrens Assurance Fund:
  (a)  any amounts that the Minister directs to be paid from fees paid to the Registrar-General for lodgment of any dealing, 
caveat or withdrawal of caveat, 
  (b)  any amounts recovered by the Registrar-General under or in connection with this Part, 
  (c)  any amounts advanced by the Treasurer for payment into the Fund, 
  (d)  any amounts appropriated by Parliament for payment into the Fund, 
  (e)  any amounts required by or under this or any other Act or law to be paid into the Fund.
 (3)  The following amounts are payable out of the Torrens Assurance Fund:
  (a)  any compensation payable under or in connection with this Part, 
  (b)  any amounts required to repay any advance made by the Treasurer for payment into the Fund, 
  (c)  any costs and expenses incurred by the Registrar-General in connection with any claim for compensation from the 
Fund,  including the payment of compensation in settlement of any such claim, 
  (d)  any costs and expenses incurred by the Registrar-General in,  or as incidental to,  the administration of the Fund, 
  (e)  any other amounts required by or under this or any other Act or law to be paid out of the Fund.
 (4)  The fee payable to the Registrar-General for lodgment of any dealing,  caveat or withdrawal of caveat may be prescribed 
so as to include the amount to be paid into the Torrens Assurance Fund.
 (5)  Any shortfall in the Torrens Assurance Fund is to be met from the Consolidated Fund,  which is appropriated accordingly.
 (6)  The Torrens Assurance Fund is to repay the Consolidated Fund.
  Di British Columbia,  Canada,  a Government Assurance Fund disediakan dalam the Land Titles Act 1996.
  Under section 296(2) of the Act,  a claimant who “is deprived” of any estate or interest in land “in consequence of fraud 
or a wrongful act in respect of the registration of a person other than the claimant as owner of the land” may proceed in 
court “for the recovery of damages against the person by whose fraud or wrongful act the claimant has been deprived 
of the land”. This means the victim must first sue the fraudster who caused his loss. In suing the perpetrator of the fraud 
under section 296(2),  the victim must also cite the Minister as “a nominal party defendant” as a condition for recovering 
damages and costs from the assurance fund.In the event “the person liable for damages is dead,  or cannot be found in 
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British Columbia”,  a claimant may (instead of suing that person) file action in court for damages and costs directly against 
the Minister as the nominal defendant and recover the amount of the damages and costs from the assurance fund.In 
British Columbia,  an action for damages or compensation must be brought within three years of the loss.While these 
provisions clearly show a claimant must initiate proceedings in court before any compensation can be obtained,  section 
305(1) of the Land Titles Act allows the Minister,  “without a proceeding being brought”,  to admit or compromise a claim 
made against the assurance fund,  and authorise payment of all or part of the claim.In Ontario,  Canada,  a Land Titles 
Assurance Fund (LTAF) was created under the Land Titles Act to compensate people for financial loss due to real estate 
fraud,  omissions and errors on the part of the land registration system.Aside from financial loss,  a claimant may also 
recover legal costs in relation to the claim,  which must be made within six years from the time the victim suffered the loss.
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dalam	dua	 situasi	 iaitu: (1) person deprived of interest in land of an indefeasible titie (involving fraud), (2) A person has 
sustained loss solely as a result of an omission, mistake or misfeasance of the Registrar.
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